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3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
Vérification after the Cold War: 
Broadening the Process. 
ALTMANN, Jùrgen, STOCK, Thomas et 
STROOT, Jean-Pierre (dir.). 
Amsterdam, vu University Press, 
1994, 348 p. 
Bien que la conclusion d'accords in-
ternationaux en vue de maîtriser cer-
tains types d'armements soit le résultat 
d'une volonté politique, il demeure que 
la question de la vérification doit 
nécessairement être adressée pour que la 
confiance demeure. Déplus, les décideurs 
politiques doivent s'entendre sur les 
paramètres de la vérification. Doit-on 
effectuer une vérification des processus 
même de désarmement, comme l'ont sou-
tenu longtemps les Soviétiques ou véri-
fier les niveaux d'armements totaux? 
Doit-on avoir différents systèmes de vé-
rification spécifiques selon les types d'ar-
mements visés ou selon les accords, ou 
doit-on plutôt favoriser un ou plusieurs 
systèmes de vérification, comme celui des 
Ciels ouverts, pouvant être adaptables 
à plusieurs situations ? 
Vérification after the Cold War a 
l'avantage de présenter les trois perspec-
tives que je nommerai ici politique, mili-
taire et technologique. Mentionnons éga-
lement que plusieurs domaines de la 
vérification sont abordés. Par exemple, 
il est question de la vérification par des 
moyens sismologues d'un éventuel traité 
d'interdiction totale des essais nucléai-
res, de la vérification de la destruction 
des composantes d'armements chimiques 
en Irak, du rôle de certaines agences des 
Nations Unies comme l'Organisation 
mondiale de la santé dans la vérification 
concernant l'utilisation d'armes biologi-
ques, de la vérification quant à la re-
cherche et le développement d'armes élec-
tromagnétiques, de la vérification radar 
à partir de l'espace, de l'utilisation pos-
sible de différents types de senseurs à 
portée intermédiaire lors d'opérations de 
maintien de la paix, etc. 
Il ne s'agit pas d'un livre d'intro-
duction à la question de la vérification, 
mais d'un ouvrage au contenu spécifique 
et complexe. Bien que ce livre soit le 
résultat d'un colloque tenu à Genève en 
août 1993, les cinquante-deux courts tex-
tes qui le composent sont toujours d'ac-
tualité. Ce livre s'adresse à une clientèle 
intéressée par la maîtrise des armements 
non seulement dans ses grands princi-
pes, mais également dans ses modalités 
d'application. L'ouvrage est fortement re-
commandé à cette clientèle. 
André MARTEL 
Étudiant au doctorat 
Carleton University, Ottawa 
Economie Causes and Conséquence 
of Défense Expenditures in the 
Middle East and South Asia. 
LOONEY, Robert E. & WINTERFORD, 
David. Boulder (Col.), Westview 
Press, 1995,237 p. 
La question délicate des dépenses 
militaires des États dans l'après-guerre 
froide trouve ses réponses dans de nou-
velles explications théoriques axées da-
vantage sur l'économie que sur le politi-
que. En effet, MM. Looney et Winterford 
proposent, dans l'ouvrage ci-haut men-
tionné, des explications économiques aux 
efforts d'armement poursuivis par les 
États du Moyen-Orient et d'Asie du Sud. 
Ils postulent que le réarmement de ces 
États se fait en relation avec une cer-
taine croissance économique ou que, du 
moins, la croissance des dépenses mili-
taires n'occasionne pas nécessairement 
